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COMPOSITION de l’
ACADÉMIE LORRAINE des SCIENCES
arrêtée au 30 avril 2008
La dernière liste est parue à l’occasion du 150e anniversaire de la
société, en 1983 (Bull. Acad. Soc. Lorr. Sci., 1984, 23, 3, 113-129). Le Conseil
d’administration a décidé, en accord avec les statuts, de publier la liste des
membres arrêtée au 30 avril 2008.
MEMBRES d’HONNEUR (date de nomination) :
Léopold REICHLING (1983), Jean LECLERCQ (1987), Georges PARENT
(1989), STOMP Norbert (1989), Jean FLICK (1993), André DELMER (1995),
Pierre DEMERS (1995), Charles CHONÉ (1995), Jean-François PIERRE
(2001), André ROSSINOT (2002), Pierre SECK (2005).
MEMBRES de l’ACADÉMIE en exercice :
(Date de nomination). Composition détaillée sur le site www.als.uhp-nancy.fr
1ère section : Président : Guy COMBREMONT (2002)
Membres : Bernard CHOLLOT (2002), Jean-François CLAUDON
(2002), André CLEMENT (2005), Claude HERIQUE (2005), Claude KEVER-
PASCALIS (2005), Jean-Marie SCHISSLER (2005).
2ème section : Président Jean-François PIERRE (1972)
Membres : Camille BARETH (2000), Alain BAUTZ (2001), Anne-
Marie BAUTZ (2005), Jean-Claude PARGNEY (1997), François VERNIER
(2002).
3ème section : Présidente Colette KELLER-DIDIER (2000).
Membres : Jean-Pierre JOLAS (2005), Pierre LANDES (2001), Jean-
Claude LEPORI (2005), Guy RAUBER (1983), Gérard SIEST (1992).
4ème section : Président René OKITAUDJI (2000)
Membres : Jean-Paul BERTAUX (2001), Dominique DELSATE
(2001), Marc DURAND (2007), Bernard POTY (2005).
5ème section :  Vice-président : Jean-Paul PHILIPON (2003)
Membres : Pierre BOYER (2002), Henri COURBET (2001), Françoise
GIMENES (2005), Jean-Marie KELLER (1992), Hélène LENATTIER (2005),
Gino TOGNOLLI (2005), Pierre VALCK (1992).
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MEMBRES :
Présentée par ordre alphabétique, cette liste indique l’année d’admission
dans la société [entre crochets rappel de l’année d’entrée dans une section
académique], la fonction (ER : en retraite) ou le titre et une adresse.
AUBRY Yves, 2006 – Directeur Société Daum, 50bis avenue Anatole France,
54001 Nancy.
BARETH Camille, 1996 [2000] - Professeur des Universités (ER), 13 rue du
Gué, 54180 Heillecourt.
BARTHET Michel, 2005 – Opticien, 24 rue de l’Armée Patton, 54000 Nancy.
BAUDOT Mme Philippe, 1998 – 8 rue des Glacis, 54000 Nancy.
BAUTZ Anne-Marie, 1984 [2005] – Professeur des Universités (ER), 129 bvd
de Champelle, 54600 Villers-lès-Nancy
BAUTZ Alain, 1984 [2001] – Maître de conférences (ER), 129 bvd de
Champelle, 54600 Villers-lès-Nancy.
BECK Pierre, 2006 – Dr médecine, 92 rue de Laxou, 54000 Nancy.
BERTAUX Jean-Paul, 1971 [2001] – Ingénieur archéologue (ER), 5-7 rue du
Bois, 88350 Grand.
BOUMAZA Ouarda, 2002 - Biologiste, 2 rue Charles Gounot, 54140 Jarville.
BOURDON Roland, 1960 – Dr d’état ès sciences naturelles, 1, impasse
Corbière, 29680 Roscoff.
BOYER Pierre, 2000 [2002] – Docteur d’état ès sciences physiques, 15 rue
Sainte Colette, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.
CHARBONNIER Laurence, 2003 – Avocate à la Cour, 9 rue du général Fabvier,
54000 Nancy.
CHOLLOT Bernard, 1993 [2002] – Professeur des Universités (ER), 105 bvd de
Hardeval, 54520 Laxou.
CLAUDE François, 1996 – 26 rue de la Primatiale, 54000 Nancy.
CLAUDON Jean-François, 1993 (2002) – Professeur Mathématiques (ER), 18
rue du Brocard, 54600 Villers-lès-Nancy.
CLEMENT André, 2002 [2005] - Ingénieur de Recherche (ER), Résidence.
Beauménil 10 Impasse Bel Air, 54130 St Max.
COLLARDE Gérald, 2004 – Consul honoraire, 23 rue du Sergent Bobillot,
54000 Nancy.
COMBREMONT Guy, 1992 [2002] - Ingénieur EEMI (ER), 2, rue Baron
Buquet, 54600 Villers-lès-Nancy.
CORDIER Marcel, 2000 - Ecrivain,  39 rue Léopold Bourcier, 54000 Nancy.
CORNEVAUX Jean, 1979 - Professeur Agrégé (ER), 117 av. Général Leclerc,
54220 Malzéville.
COULLEREZ Roland, 2003 – Commissaire Principal (ER), 62 quai Claude le
Lorrain, 54000 Nancy.
COUPECHOUX Daniel, 2001 - 34 rue des Fourrasses, 54600 Villers-lès-Nancy.
COURBET Henri, 1950 [2001] -Maître de conférences (ER), 4 rue du Blanc Pré,
54180 Houdemont.
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COURTOIS Jean-Marie, 1988 - Professeur des Ecoles (ER), 6, chemin des
lavandières, 57050 Lorry lès Metz.
D’ALASCIO Francis, 2005 – Cadre SNCF, 6 rue Laurent Chatrian, 54950 St
Clément.
DARDAINE Pierre, 1997 - 14 chemin de la Fosse perrière, 54500 Vandoeuvre-
lès-Nancy.
DELMER André, 1995 - 16 av. Colonel Daumerie, B-1160 Bruxelles.
DELSATE Dominique, 1989 [2001] -  Médecin, 5 rue du Quartier, B-6792
Battincourt.
DEMERS Pierre, 1995 - 1200 Latour, St Laurent H4L 4S4 Québec.
DERNIAME Jean-Paul, 2008 – Professeur des Universités (ER), 83 rue Ernest
Albert, 54520 Laxou.
D’HOUTAUD Alphonse, 2003 - 34 rue Anne Feriet, 54000 Nancy.
DUBAUX Dominique, 2005 – Professeur Agrégé Sc. Physiques, 88 rue St
Julien, 54000 Nancy.
DUBREUIL-FILMANN Yvonne, 1975 - Médecin, 17 av. Boufflers, 54000
Nancy.
DUMAST baron Bernard GUERRIER de, 1992 – Président d’organismes
professionnels, 28 Place de la Carrière, 54000 Nancy.
DURAND Marc, 1973 [2007] – Maître de conférences (ER), 47 rue Lavaux,
54520 Laxou.
DUVAL-CESAR,  2001 - Ingénieur commercial, 45 av. Général Leclerc, 54000
Nancy.
FADY Jean, 2001 - 135 rue Louis Galtier, 54410 Laneuveville-devant-Nancy.
FAURE Pascal, 1995 – Inspecteur Pédagogique régional, 25 rue Verlaine, 57210
Semécourt.
FLICK Jean, 1993 - 25 rue Louis XIV, L-2345 Luxembourg.
FLORENTIN Louis, 2002 – Ingénieur d’Etudes, 425 rue Lumière Cidex 84,
54710 Ludres.
FOSSARD Jean-Marie, 1993 – Médecin, 26 rue du Général Leclerc, 54320
Malzéville.
FRANIATTE Charles, 2001 - Ingénieur Agronome, 33 rue de la Persévérance,
54500 Vandoeuvre.
FURDIN Guy, 1994 - Professeur des Universités (ER), Le Piroué 5 rue Paul
Eluard, 54770 Dommartin-sous-Amance.
GABENISCH Michèle, 2007 – Professeur (ER), 22 rue de Boudonville, 54000
Nancy.
GEOFFROY H., 2001 – 22 rue Chanoine Boulanger, 54220 Malzéville.
GEORGES André, 2000 – Professeur des  Universités (ER), 10, rue de la verte
tache, 54180 Houdemont.
GIMENEZ Françoise, 2000  [2005] - Résidence St Sébastien Tour C, 9/11 rue du
Grand Rabin Haguenauer, 54000 Nancy.
GOLIOT Alain, 2001 – Ingénieur automaticien, 4 av. des Vosges, 54110
Dombasle-sur-Meurthe.
GOLNEAU-ALLANET Michèle, Résidence Kennedy, 15 av. Foch, 54000
Nancy.
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GOUZOU Lyliane, 2001 – Infirmière, 40 rue de Sèvres, 54180 Heillecourt.
GRAVOULET Julien, 2005 – Dr en pharmacie, 5 rue du Haut Château, 54600
Leyr.
HADNI Armand, 1992 - Professeur des Universités (ER), 28 rue N.D. de
Lourdes, 54000 Nancy.
HALUK Jean-Pierre, 2002 – Maître de conférences, 9 rue du Luxembourg,
54520 Laxou.
HATON Jean Paul, 2005 – Professeur des Universités, 25 rue de la Source,
54000 Nancy.
HERIQUE Claude, 2004 [2005] – Officier général (ER), 5 rue de Nancy, 54134
Ceintrey.
HOFFMANN Maurice, 1971 – Professeur des Universités (ER), 5 rue Albert
Lebrun, 54000 Nancy.
HOUPERT Bernard, 2003 – Archéologue amateur, 13 Sitifort-Walscheid, 57870
Trois Fontaines.
HUMMER Jacques, 2006 - Médecin, 36 av. Foch, 54000 Nancy.
HUSSENET Gérard, 2007 - Ingénieur brassicole (ER), 29 rue du Général de
Gaulle, 54700 Maidières.
JACOB Francis, 2005 – Administrateur des impôts, 17 Résidence du Val de
Moselle, 54290 Velle sur Moselle.
JACOB Marie Françoise, 2005 – Contrôleur Principal Trésor public, 17
résidence du Val de Moselle, 54290 Velle sur Moselle.
JACQUIN Fernand, 1962 – Professeur des Universités (ER), 20 rue du Haut
Bourgomay, 54140 Jarville-la-Malgrange.
JANIN Gérard, 2004 – Directeur Recherche INRA, 47 rue Roger Bérin, 54270
Essey-lès-Nancy.
JEANBLANC Christiane,  2003 – Infirmière, 27 rue C. Mathis, 54000 Nancy.
JEANBLANC Jacques, 2003 – Médecin, 27 rue C. Mathis, 54000 Nancy.
JOLAS Jean-Pierre, 1996 [2005] – Dr en pharmacie (ER), 15 rue des Ecoles,
57140 Woippy.
KALINOWSKI Jean, 2005 – Ingénieur Arts et Métiers (ER), 12 rue Edouard
Branly, 54130 St Max.
KELLER-DIDIER Colette, 1994 [2000] – Dr en pharmacie (ER), 47 rue Henri
Poincaré, 54000 Nancy.
KELLER Jean-Marie, 1976 [1992] - Biologiste CNRS (ER), Chartres 21 rue de
Versailles, 54180 Heillecourt.
KEVERS-PASCALIS Claude, 1992 [2005]– 4 rue Georges de la Tour, 54000
Nancy.
KLEIN Jean Paul, 2001 – Dr en pharmacie, 10 rue de Thionville, 54000 Nancy.
LANDES Pierre, 1997 [2001] - Professeur des Universités (ER), 14 rue des
Bégonias, 54000 Nancy.
LEMOINE Claude, Président ACEF, 2005 – 7 Rd Pt Kléber,54140 Jarville.
LENATTIER-SICARD Hélène, 2003 [2005] – Dr en Histoire contemporaine, 10
rue Lepois, 54000 Nancy.
LEONARD Jean Maurice, 1990 – Place Béchamp, 57260 Bassing.
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LEPORI Jean-Claude, 2003 [2005] – Médecin, 12 rue de Luxembourg, 54500
Vandoeuvre-lès-Nancy.
LESUEUR Jacques, 1983 – Ingénieur ETP (ER), 44 rue de Médreville, 54000
Nancy.
LEXA-CHOMARD Annette, [2005] – Dr en sciences biologiques, 12 rue
Général de Gaulle, 57130 Jouy aux Arches.
LIONEL-PELERIN Marie José, 1994 – Médecin (ER), 30 av. Foch, 54000
Nancy.
MALLIE Jean-Pierre, 2007 – Médecin hospitalier (ER), 15 Cour des Arts, 54000
Nancy.
MARTIN Jean Mme, 2004 – Politique de la Ville (ER), 4 Impasse des Vosges,
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.
MASSON Colette, 1978 – Professeur Agrégé (ER), 26 rue Eugène Vallin, 54000
Nancy.
MEDDOUR Samia, (2006) - Avocate internationale, Résidence Les Courlis, 18
rue d’Amsterdam, 54500Vandoeuvre-lès-Nancy.
METCHE Maurice, 2001 - Directeur de recherches (ER), 81 rue Raymond
Poincaré, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.
MORTIER François, 2002 - Professeur des Universités (ER), 4 av. du Château,
54220 Malzéville.
MOUREY André, 1975 – Professeur des Universités, Microbiologie IUT le
Montet, 54601 Villers-lès-Nancy.
NOURRISSON Michel, 1960 – Professeur des Universités (ER), Clos
Médreville 51 rue de Laxou, 54000 Nancy.
OCTOBON Jean, 1995 - 7 rue St Thiébaut, 54000 Nancy.
OKITAUDJI LOKOHO René, 1990 [2000] – Professeur de géologie, 14 rue de
Parme, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.
OOSTERLINK André, 2003 – Dir. Industries graphiques (ER), Résidence
Kennedy, 15 av. Foch, 54000 Nancy.
ORY Pierre, 1991 – Cadre EDF-GDF (ER), 35 av. Paul Doumer, 54500
Vandoeuvre-lès-Nancy.
PARENT Georges, 1989 – 37 rue des Blindés, B-6700 Arlon.
PARGNEY Jean-Claude, 1994 [1997] – Professeur des Universités, 44 rue de la
Vigne des Sables, 54180 Heillecourt.
PATARD Marie-Thérèse, 1988 – 41 rue Louis Barthou, 54130 St Max.
PELTIER Jean, 2001 – Ingénieur topographe, 7 rue des Maly, 54380 Dieulouard.
PERRIN Maurice, 2000 – 39bis bvd de Scarpone, 54000 Nancy.
PHILIPON Jean-Paul, 1992 (2003) – Résidence Monet, 159 rue Charles III,
54000 Nancy.
PHILIPOT Jean, 1946 – Chirurgien-dentiste (ER), 91 rue maréchal Foch, 54130
St Max.
PICHEREAU Pierre, 1994 – Professeur Agrégé (ER), 2 rue du Général Leclerc,
54210 St Nicolas de Port.
PIERRE Jean-François, 1962 (1983) – Dr d’état ès sciences naturelles, 22 Allée
des Aiguillettes, 54600 Villers-lès-Nancy.
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PIZELLE Guy, 1962 – Maître de conférences (ER), 22 rue Félix Faure, 54000
Nancy.
PLATEAUX Luc, 2000 - Professeur des Université (ER), 188 rue des Blanches,
54170 Ludres.
POTY Bernard, 2001 [2005] – Directeur de Recherche CNRS (ER), 89 av. de la
Libération, 54840 Gondreville.
PRONE Michèle, 1966 – Professeur Sciences biologiques (ER), 19 rue Voltaire,
88110 Raon l’Etape.
PUTON-SCHERBECK Jeanine, 1996 – 20 rue Raymond Poincaré, 54000
Nancy.
PUTON Jean-Pierre, 1996 – Conservatoire Régional de l’Image, 2bis Rd Pt
Lepois, 54000 Nancy.
RAOULT Michel, 1972 – Professeur Sciences biologiques, 34 rue Mairesse,
54550 Pont Saint-Vincent.
RAUBER Guy, 1965 [1983] – Professeur des Universités (ER), 16 rue du Bois le
Prêtre, 54000 Nancy.
RAVAL Guy, 2004 – Ingénieur CNRS (ER), 17 allée des Pétunias, 54500
Vandoeuvre-lès-Nancy.
REGNIER François, 2006 – Médecin (ER), 6 rue de la Source, 54000 Nancy.
REICHLING Leopold, 1983 – 75 av. Guillaume, L-1651 Luxemburg.
REMY Jean-Luc, 2002 – Conservateur Musée du fer, 15 rue Auguste Renoir,
54420 Saulxures-lès-Nancy.
REMY-BIZE Bernard, Ingénieur ESE (ER), 63 rue Hermitte, 54000 Nancy.
ROBAUX Paul, 2000 – Médecin (ER), 64 av. Général Leclerc, 54000 Nancy.
ROBINET François, 2006 – Avocat à la Cour, 27 av. Foch, 54000 Nancy.
ROSSINOT André, 2002 – Médecin (ER), Maire de Nancy, Hôtel de ville 54000
Nancy.
ROTH Aline, 2006 – Secrétaire (ER), 2 bvd Barthou, 54500 Vandoeuvre-lès-
Nancy.
SAILLOUR Christine, 2006 – Dr médecine, 48 rue Henri Poincaré, 54000
Nancy.
SAILLOUR Patrick, 2006 – Expert comptable, 48 rue Henri Poincaré, 54000
Nancy.
SCHISSLER Jean-Marie, 2001 [2005] – Professeur des Universités (ER), 7ter
chemin des Vignottes, 54690 Lay St Christophe.
SECK Pierre, Président section Sciences Institut Grand Ducal, 13 rue Tony
Newman, L-2441 Luxembourg.
SIEST Gérard, 1962 [1992] – Professeur des Universités (ER), 5 rue St Michel,
54000 Nancy.
STEPHAN-DUBOIS Françoise, 1967 – Directeur Recherche CNRS (ER), 15bis
rue Claudot, 54000 Nancy.
STOMP Norbert, 1989 – Musée Hist. Naturelle Luxembourg, Marché aux
Poissons, L-2345 Luxembourg.
TISOT Jean-Paul, 2000 – Directeur ENSG Nancy, 8 rue de la Pléiade, 54600
Villers-lès-Nancy.
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TOGNOLLI Gino, 2001[2005] – Journaliste (ER), Résidence St Sébastien (A), 7
rue St Thiebaut, 54000 Nancy.
TOUTAIN François, 2001 – Directeur Recherche CNRS (ER), 77bis rue Isabey,
54000 Nancy.
TROUSLARD Jocelyn, 2005 – Colonel de Gendarmerie (ER), 29 chemin des
Maix, 54426 Pulnoy.
 VALCK Pierre, 1983 [1992] – Conservateur (ER) des Conservatoires et jardins
botaniques de Nancy, 88 avenue Jean Jaurès, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.
VALLET François, 1949  - Pharmacien biologiste (ER), 8 rue Jules Ferry, 88200
Remiremont.
VAUCEL Guy, 1958 – Directeur (ER) de la Bibliothèque centrale de prêt de
M.&M., 43 rue Joseph Mougin 54000 Nancy.
VERNIER François, 1996 [2002] – Ingénieur ONF, 77 Grand’Rue, 54180
Heillecourt.
VILLARD Thomas, 2005 – Vétérinaire, 10 rue Edouard Branly, 54130 St Max.
WAGNER Michèle, 1992 – Conservateur en chef Bibliothèque Nancy-1,
Résidence des Coteaux, 20 av. Général Leclerc, 54130 St Max.
WINGERT Jean, 2000 - 7 rue de la Chapelle Sitifort, 57870 Harreberg.
